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Publicacions
Presentació del llibre Dietari de la
geografia infinita. Eivissa en la
calma de fora de temporada, Premi
Baladre 2009, de Manel Santana
Morro. La presentació es realitzà
al teatre España de Santa Eulària
des Riu, i va córrer a càrrec de
Maurici Cuesta Labèrnia.
Presentació de l’almanac El Pitiús
2012 al centre cultural s’Alamera,
Eivissa, a càrrec de Roser Marí
Tur.
Presentació dels números 49 i 50
de la revista Eivissa. Aquest dar-
rer número fou presentat al centre
cultural s’Alamera, d’Eivissa, per
la consellera insular de Cultura,
Josepa Costa.
Mencions Sant Jordi
Celebració de l’acte de lliurament
de les renovades Mencions Sant
Jordi, al centre cultural Can Ven-
tosa d’Eivissa. La Menció Jove
Sant Jordi, destinada a una per-
sona o un col·lectiu jóvens o que
treballin per als jóvens, va ser
atorgada al grup 4 de Copes. La
Menció Producció Cultural Sant
Jordi, com a reconeixement a una
producció cultural recent en qual-
sevol format que destaqui per pro-
moure la llengua i la cultura de les
Pitiüses, va ser atorgada a Ignasi
M. Carrero i el seu treball «Glosar
i redoblar. Una didàctica del cant
tradicional de les Illes Pitiüses».
La Menció d’Honor Sant Jordi fou
per a Antoni Planells Tur Planes. 
El programa de l’acte de lliura-
ment, presentat per Neus Torres i
Joan Josep Guasch, i retransmès
per IB3 TV, va ser el següent: 
–Sa Calera, interpretada per Joan
Pons, Jesús Hernández, Andreu
Prats, Joan Antoni Escandell, José
Rodríguez, Toni Marc, Vicent Marí,
Antoni Marí Rota i Josep Maria
Cardona.
–Benvinguda del president IEE,
Marià Serra Planells.
–Actuació del grup Quin Delibat!
(Escarlet i Anem-mo’n de festa).
–Lliurament de la Menció Jove
Sant Jordi al grup musical 4 de
Copes.
–Actuació del grup de teatre Es
Millor de Cada Casa: Entrevista
amb Neil Armstrong. Dirigida per
Neus Torres i interpretada per
Rita Riggall i Josep Picorelli.
–Lliurament de la Menció Produc-
ció Cultural Sant Jordi: «Glosar i
redoblar. Una didàctica del cant
tradicional de les illes Pitiüses»,
d’Ignasi M. Carrero.
–Vicent Cardona Frit, Som fadrí
per ser casat (glosa) i Jo faig vida
de fadrí (cançó redoblada).
–Joan Murenu, Sa Creu d’en Ribes
i Ucarel·la.
–Rondalla eivissenca, interpretada
per Àngels Martínez, Pep Pere
Torres i Toni Joan Torres.
–Actuació musical de Dabluesis-
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tah, que interpretà una original
versió del poema de M. Villangó-
mez Rondalla eivissenca.
–Lliurament de la Menció d’Honor
Sant Jordi a Antoni Planells Pla-
nes.
–Isidor Marí, En Pere Bambo i es
fameliar, i Una cançó que no es
cansa.
–El Cor Ciutat d’Eivissa interpretà
Rosa Vera.
Nit de Sant Joan
Pel que fa als Premis Nit de Sant
Joan, en la categoria A el guanya-
dor va ser «La història d’Eivissa»,
de Jan González Rius. També es va
atorgar un accèssit a «Nosaltres i
els nostres “güelos”», del club de
lectura Els lectors aficionats, de la
biblioteca Vicent Serra Orvay de
Sant Jordi de ses Salines, en la ca-
tegoria B. La categoria C es de-
clarà deserta.
El treball titulat «Nit de Foc», de
Verònica Prats Marí, va guanyar el
premi del concurs de cartells de la
Nit de Sant Joan.
Pel que fa a la Festa de la Nit de
Sant Joan 2011, a Forada i Bus-
castell. El programa fou el se-
güent: 
18.30–20.00 h: Final de festa de
l’escola de Forada. Escenificació de
pel·lícules clàssiques a càrrec del
CP de Buscastell.
20.00–21.30 h: Tallers infantils.
Organitza l’Associació Vuit d’A-
gost. 
20.30 h: Ball pagès a càrrec del
Grup Folklòric Sa Colla de Buscas-
tell. 
20.00–21.00 h: Concurs i tast de
macarrons de Sant Joan, amb gran
participació popular.
21.00 h: Teatre: «La princesa de
s’embut», a càrrec del Grup de Tea-
tre Quartó de Portmany. 
21.30 h: Actuació musical del grup
Quasiqno. 
22.30 h: Lliurament dels premis
Nit de Sant Joan («La història
d’Eivissa», de Jan González Rius,
guanyador de la categoria A, i un
accèssit a «Nosaltres i els nostres
“güelos”», del club de lectura Els
lectors aficionats, de la biblioteca
Vicent Serra Orvay de Sant Jordi
de ses Salines), Concurs Cartell
Nit de Sant Joan («Nit de foc», de
Verònica Prats Marí), i lectura del
manifest. 
22.45 h: Actuació musical del grup
Uc.
00.00 h: Correfoc i encesa dels 9 fo-
guerons per part dels Mals Espe-
rits de l’Associació Vuit d’Agost,
amb bots per damunt el foc.
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A dalt, cartells anunciadors de la gala de les Mencions Sant Jordi 2011 i de la Festa de la Nit de Sant Joan, que se celebrà a Forada (disseny
dels cartell: Pep Toni).
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Curs Eivissenc de Cultura
XXXVII Curs Eivissenc de Cultura,
Eivissa i Formentera en els cent
anys de la Secció Filològica de
l’IEC. Cicle de conferències, del 7
al 12 de novembre, que tractà mo-
nogràficament un tema d’interès
per a les nostres illes, i lliurament
del Premi Baladre 2011 (Premi Ba-
ladre 2011 ex aequo a «Testimo-
nis», d’Antoni Torres Garcia, i
«Selva», de Samuel Rosell, i un ac-
cèsit a l’obra «Ses aventures d’en
Toniet», de Sílvia Torres Bonet). 
El programa del Curs fou el se-
güent: 
–Dilluns, 7 de novembre: Presenta-
ció del curs i de l’exposició, a càr-
rec dels presidents de l’IEE i de la
Secció Filològica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans (IEC).
Conferència: «Eivissa i Formentera
en l’obra d’Antoni Maria Alcover»,
a càrrec de M. Pilar Perea. 
–Dimarts, 8 de novembre, confe-
rència: «El parlar d’Eivissa i For-
mentera en les obres normatives i
de recerca de la Secció Filològica»,
a càrrec de Joan Miralles.
–Dimecres, 9 de novembre, confe-
rència: «Unitat i variació en el
model de llengua de l’Institut d’Es-
tudis Catalans», a càrrec d’Isidor
Marí, president de la Secció Filolò-
gica de l’IEC.
–Dijous, 10 de novembre, conferèn-
cia: «La situació sociolingüística
actual: tendències i punts crítics».
A càrrec de David Sintes i Mateu i
Bernat Joan.
–Divendres, 11 de novembre, taula
redona: «Les claus de la sostenibi-
litat lingüística en un context mul-
ticultural. Els compromisos cívics i
institucionals».
–Dissabte, 12 de novembre, visita
d’interès toponímic i històric, orga-
nitzada i guiada per Enric Ribes,




de Cultura. A dalt, 
el gruix del grup 
que realitzà l’excursió
d’interès toponímic,
fent un recorregut 
per Dalt Vila 
(foto: Pep Toni). 
A baix, un moment 
de la intervenció 









Festa de la Trencada de Pinyons de
Tots Sants, as Cubells, organitzada
amb la col·laboració de l’AV des Cu-
bells i l’APIMA del CP l’Urgell.
Festa que té l’objectiu de recuperar
una tradició que en els darrers
anys havia estat deixada de banda,
substituïda per celebracions alie-
nes. El programa va ser el següent:
10.30 h: Recollida i elaboració de
pinyes de pinyons.
11.00 h: Taller d’elaboració de pa-
nellets.
14.00 h: Concurs d’arròs paella.
16.00 h: Tallers infantils.
17.00 h: Xacota pagesa. 
Taules redones pels 25 anys de la
Llei de Normalització Lingüística
Dimecres 26 i dijous 27 d’octubre
se celebren dues taules redones al
Club Diario amb motiu del 25è
aniversari de la Llei de Normalit-
zació Lingüística. El dia 26, «El ca-
talà en l’ensenyament», amb la
participació de Belén Torres Teva
(Delegació d’Educació i Consell Es-
colar), Concepción Romero (presi-
denta de la FAPA), Marga Guasch
(Associació de Directors d’Educació
Primària) i Margalida Marí (Asso-
ciació de Directors d’Educació Se-
cundària); moderada per Enric
Ribes. Dijous 27, «El català en la
societat». Moderada per Enric Fer-
nández, hi varen participar Bernat
Joan, docent i polític, Carlos Rodrí-
guez Ribas, del sindicat mèdic SI-
MEBAL, i Marià Serra Planells,
president de l’IEE.
Conferències i taules redones
Conferència d’Isidor Marí Mayans,
president de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans: «La
Secció Filològica: un centenari que
mira al futur». Sala de cultura Sa
Nostra. 
Conferència: «La ciutat del perdó.
El periodisme de Joan Maragall i
la Setmana Tràgica», a càrrec del
catedràtic de Periodisme Josep M.
Casasús, al Centre Cultural s’Ala-
mera. Presentació a càrrec de Bar-
tomeu Ribes. Conferència inclosa
dins els actes commemoratius de
l’Any Joan Maragall.
Cursos de català
Cursos de català per a jóvens nou-
venguts: Al llarg de l’any s’han re-
alitzat 3 mòduls de 2 cursos cada
un. Aquestos cursos han estat pos-
sibles gràcies a un conveni signat
amb el COFUC.
Cursos de català per a adults:
S’han portat a terme cursos de ca-
talà als ajuntaments d’Eivissa i
Sant Josep de sa Talaia, al llarg de
l’any. Aquestos cursos s’han realit-
zat amb convenis signats amb els
respectius ajuntaments. Els cursos
han comptat amb una gran partici-
pació, i no s’ha pogut donar cabuda
a totes les inscripcions.
Sortides del Grup de 
Coneixement del Medi
El Grup del Coneixement del Medi
de l’IEE, coordinat per Josep An-
toni Prats Serra i Vicenç Ribas, ha
continuat amb les sortides men-
suals per donar a conèixer els ra-
cons d’interès de les nostres illes a
totes les persones interessades. Vet
aquí algunes de les sortides a llocs
d’interès que s’han fet, entre d’al-
tres: a ses Balandres, de Sant Mi-
quel a Albarqueta, redescobrir el
pla de Sant Jordi, es Cirer i la ca-
pella d’en Serra, es Novells i At-
zaró, la costa de Comte, ses Salines
i es Corb Marí, Forada i Beni-
maimó i de Benirràs a l’illa d’En-
calders.
Altres activitats
–Visites guiades a la cova de Can
Marçà.
–Itineraris guiats, en col·laboració
amb el Centre d’Interpretació des
Amunts, en les sortides següents:
Torres de Balàfia, arquitectura i
medi rural des de l’època medieval;
Font de Canadella. Un microhàbi-
tat aprofitat des de l’època andalu-
sina; Balàfia, explotació rural
tradicional dels camps eivissencs.
–Parades de llibres a Santa Eulà-
ria des Riu i a s’Alamera, Eivissa,
amb motiu del dia de Sant Jordi.
–Participació en l’escola d’estiu
Arrels, juntament amb l’Associació
Vuit d’Agost.<
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Una imatge del 
Grup de Coneixement 
del Medi, de l’IEE, 
vora les piques 
i el pou de 
Forada.
